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Реалії сьогодення демонструють нам, що Інтернет-простір активно  
поширюється Україною і електронні носії почали витісняти паперові, актуального 
поширення зазнають також онлайн-словники. Словник – книга, в якій в алфавітному чи 
тематичному порядку подано слова певної мови ( з тлумаченням, перекладом на іншу 
мову тощо) [1]. у свою чергу, електронні словники представляють комп’ютерну базу 
даних, яка за спеціальним програмним кодом знаходить відповідні слова-терміни.  На 
даний час існує велике різноманіття онлайн-помічників, які швидко можуть 
запропонувати відповідні варіанти вашого запиту.  
Серед них найвідомішими є: wikipedia, lingvo, dic та інші. Дані енциклопедії 
вміщають в собі фахові словники різних напрямів та галузей. Які оперують як 
загальноспеціальними так і вузькопрофільними терміносистемами. Програмне 
забезпечення яких дозволяє синтезувати спільні терміни з різних галузей і пропонувати 
варіанти, які стосуються саме обраного профілю.  
Зручність даних електронних джерел, по-перше,  полягає у швидкісному пошуку 
певного слова чи терміну, по-друге, різке скорочення обсягу, адже на одному компакт-
диску міститься інформація, яка зберігалася у декількох томах паперових книг. Із 
недоліків електронних словників можна зазначити залучення користувачів до процесу 
редагування та поповнення словників термінами власноруч. Така дія може призвести 
до поширення недостовірної інформації і створень помилкових суджень.  
Отож, виходячи із вищезазначеного, електронні словники, що зайняли провідне 
місце у нашому з вами побуті, виступають ще одною похідною науково-технічно 
прогресу. Їм властиві як і недоліки так і позитивні сторони, тому обираючи, потрібно 
зауважити, кому саме надати перевагу – електронним джерелам чи перевіреній 
паперовій літературі. 
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